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(z i"*)
ARAHAI{ KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 muka
surat bercetak dan LfMA (5) soalan sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Agihan nnrkah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada rnarkah keseruruhan yang diperuntulckan
bagi soalan berkenaan.




I. A: Mudahkan setiap persamaan di bawah dengan mengguna kaedah
aljabar boolean. Tentukan bahawa persaflEan seleSns




B: I\:karkan ke bentuk hasil darab hasil t'ambah-
i. ed + aEc + Eec
ii. nEd + Eed + EEe
(40*)
2. A: Mudahkan fungsi pensuisan di bawah dengan llengguna kaedah
peta Karnaugh.
T(eeCO) = (0, I, 5, 71 8, 9, L2' I4r f5)
tak peduli g = (3r IIr 13)
(60r)
B: Tukarkan ke bentuk hasil tarnbah hasil darab-
i. (n+e) (E+e+el l[+erc)






































Hasilkan satu litar logik gabungan yang boleh menukarkan
nombor perduaan kepada nombor kod lebih tiga. Litar
togik ini hendaklah dibina sepenuhnya dengan get TAK DAll.
( 100r)
Hasilkan flip-flop jenis togol dari flip-flop jenis D.
Terangkan bagairnana ianya berfungsi.
(4or)
Gelombang di bawah dinasukkan ke f"lig-flop JK. Lakarkan







5. A: Bincangkan perbezaan di antara sistem analog dan sistem
digit.
( 30r)
B: Satu sistem nombor yang berdasarkan kepada radiks integer
positif boleh ditakrifkan dengan satu polinomial. Berikan
polinominal ini. Bagairnanakah nombor negatif diwakilkan?
( 3or)
C: Tr:karkan kepada nombor perduaan.
i) 2397.55 ii) -90
( 20r)
D: Tukar kepada nombor perpuluhan.
i) r0r10r1.101 ii) 10111010111.0
( 20r)
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